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Дипломный проект    с.,    рис.,    табл.,     источников.
Тема проекта:  Реконструкция системы электроснабжения ОАО « Го-
мельский завод литья и нормалей» в связи с изменением технологического
процесса участка сборки колебателя. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОБОРУДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧА-
СТИ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА, РЕЗЕСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕ-
НИЕ,  УСТАВКИ,  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА,  ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.
Объектом реконструкции является система электроснабжения участка
сборки колебателя предприятия ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»
Целью дипломного проекта является реконструкция системы электро-
снабжения участка сборки колебателя в связи с изменением технологическо-
го процесса .
В дипломном проекте выполнена реконструкция системы электроснаб-
жения участка сборки колебателя.
Рассчитаны токи короткого замыкания и выбрано высоковольтное обо-
рудование. Рассчитан контур заземления и система. Были рассчитаны токи
коротких замыканий и определены уставки защит микропроцессорного блока
релейной защиты.
В качестве энергосберегающих мероприятий предлагается: замена ДРЛ
на светодиодные источники света, замена системы вентиляции на современ-
ные аналоги.   
Отражены  вопросы  по  охране  труда,  электробезопасности  и  охране
окружающей среды. 
Определены технико-экономические показатели проекта,  дана оценка
экономической эффективности и целесообразности энергосберегающих ме-
роприятий.
